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 المراجع بالعربية .1
النعمة، افادة. تأثير تعليم المفردات في معهد الجامعة الإسلامية الحكومية تولونج اجونج 
عن مهارة طالبات شعبة اللغة العربية فى الكتابة بالجامعة الجامعة الإسلامية 
غة الحكومية تولونج اجونج، البحث العلمي، كلية التربية والعلوم التربوية قسم الل
 العربية الجامعة الإسلامية الحكومية تولونج أجونج.
 , تولونج اجونجفقه اللغة ،۲۲۱۱صنهاجى، محمد اسعد رضي. 
، أساليب تدريس اللغة العربية، المملكة العربية السعودية: ۱۹۸۲على الخلى ، محمد. 
 جميع الحقائق محفوظة للمؤلف.
ليكفاءت المفردات للصف الحادي عشر فتح الرازقين، تأثير وسائل التعليم بأساسفيديوع
. البحث 2014/2014بالمدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية تلجو بليتار 
العلمي، كلية التربية والعلوم التربوية قسم اللغة العربية الجامعة الإسلامية 
 الحكومية تولونج أجونج.
الإسلامية الحكومية , مالنج: الجامعة تعليم المهارات اللغوية، ۲۲۱۱ .كامل,محمد علي
 مالنج.
 , بيروت: الجامعة الأميركيةتعلم اللغات الحيّت وتعليمها، ۲۹۸۲مجيد,صلاح عبد. 
 , بيروت: دار الفكر.جامع الدروس العربيّة، ۲۱۱۱مصطفى الغلابني ،الشيخ. 
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